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The Origin of Management Diagnosis Study in Japan：
A Study on Yasutaro Hirai
SAITOU, Yasuaki　 
 The purpose of this study is the first chairman of Japan Management Diagnosis Association,is 
following the footprint of study of Yasutarou Hirai who was also the first scholar who adovocated 
management diagnosis study in our country, and there is in finding the clue which considers 
management diagnosis study anew.
